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O presente trabalho tem como objetivo apresentar o patrimônio material da cidade de Quixadá, tombado ou 
não, mostrando sua atual condição e apontando possíveis soluções para a sua restauração e preservação. Far-
se-á uma listagem desse patrimônio, um resgate de sua história e sugestões de conservação. Visa-se, pois, 
conscientizar a população da importância do patrimônio para a cidade, tanto no que toca a sua identidade, 
quanto ao seu desenvolvimento (como o econômico, propiciado pelo turismo), além de fomentar projetos de 
restauração e preservação. Considera-se que o patrimônio material não pode passar despercebido sem causar 
danos à cidade que o dispõe. A conservação do patrimônio material, também histórico, é importante porque 
faz parte da história de nossa cidade. A sua restauração, para criação de outros centros de cultura em nossa 
cidade (relacionados a educação ou projetos municipais) que possam preservar a memória, além de manter 
vivo o orgulho do povo quixadaense, pode também ser uma fonte de pesquisas para alunos, tanto das escolas 
de ensino fundamental e médio, como para universitários. Permitir que os mesmos sejam destruídos é 
permitir que sejam causados danos irreversíveis à memória sobre a história da cidade. Almejamos parceria 
com os cursos da área de ciências humanas da Faculdade Católica Rainha do Sertão (a saber os cursos de 
filosofia e Teologia) para juntos buscarmos soluções de conscientização do povo e principalmente o apoio 
dos jovens estudantes. No atual momento, realizamos palestras em escolas, expondo por meio de 
comunicação oral, a situação do patrimônio material de nossa cidade, bem como aquilo que está sendo 
realizado em relação à preservação dos mesmos. Como resultados teremos, a priori, uma consciência 
formada sobre a importância do patrimônio material, e a posteriori projetos de preservação e restauração 
bem como um reforço para o cumprimento daqueles projetos já existentes das diversas instâncias políticas 
de Quixadá. 
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